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6.開示期限 12か月 9か月 9か月
(注)小・中会社の場合，どの登記裁判所にどの登記番号で提出したかを連邦公報に掲載する。
大会社の場合，登記裁判所へ提出し，かつ，連邦公報に掲載する。
荒木和夫「ドイツ有限会社法解説J149・150頁より引用。
